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L’esglesiola de Santa Maria de la Sala, al municipi de Sant
Mateu del Bages, era una construcció d’estil romànic tar-
dà, de ben entrat el segle XIII, quasi a tocar una sala que,
en el seu temps, era un edifici que es podia considerar
monumental. Aquest, abandonat i allunyat de tota altra
construcció habitada, es va anant arruïnant, i el mateix li
va passar a l’església veïna, la qual, desproveïda d’altar i
ornaments l’any 1936, per obra dels revolucionaris, des-
prés va ser objecte del robatori d’un capitell del bonic por-
tal esculturat, per la qual cosa el propietari, tement per
la resta, va desmuntar el portal i la finestra, també es-
culturada, de l’àbsis, i se’n va endur les pedres a una al-
tra finca, on les guarda. Així, la vella esglesiola, ja de
feia temps sense coberta, va quedar feta una ruïna, però
encara li quedaven les semicolumnes de l’antic arc triom-
fal, amb els seus corresponents capitells, fins ques
aquests foren, també, robats.
Les fotografies, de l’any 1982, que acompanyen aquestes
ratlles són d’una de les mitges columnes, gruixudes i bai-
xes, i d’un dels capitells, semblant al que es conserva de
la segona església de Sant Vicenç de Falcs, de la matei-
xa època, i té un cos inflat, entre un sardinell amb un fi-
let fent ziga-zaga i un bordó inferior, com un collarí del
fust.
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